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Ìîðôîëîãèÿ ðàêîâèíû, ðàñïðîñòðàíåíèå è íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ýêîëîãèè ìîëëþñêà Sinanodonta
woodiana (Bivalvia, Unionidae) â âîäîåìàõ äåëüòû Äóíàÿ. Ïàâëþ÷åíêî Î. Â., Ìåëüíè÷åíêî Ð. Ê.,
Ãàðáàð À. Â. — Íà îñíîâå ìàòåðèàëîâ àâòîðîâ ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äàííûå ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ
è ýêîëîãèè äàëüíåâîñòî÷íîé áåççóáêè Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) —  âèäà, ñïîíòàííî
èíòðîäóöèðîâàííîãî â âîäîåìàõ Óêðàèíû. Ïðèâåäåíû äàííûå î ìîðôîìåòðèè ðàêîâèí ñ 4 ìåñò
îáèòàíèÿ, áèîòîïè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè èçó÷åííûõ ïîïóëÿöèé, ïðåäñòàâëåíû íåêîòîðûå èõ
êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè, ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ïàðàçèòîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
Ïîêàçàíû âûñîêèé óðîâåíü ìîðôîëîãè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè ðàêîâèí Sinanodonta woodiana è
îòíîñèòåëüíàÿ îáîñîáëåííîñòü âûáîðêè èç ð. Ðåïèäà ïî ðÿäó êîíõèîëîãè÷åñêèõ è
ýêîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: Unionidae, Sinanodonta woodiana, ìîðôîìåòðèÿ, ýêîëîãèÿ, èíòðîäóêöèÿ,
Óêðàèíà.
Shell Morphology, Distribution and Some Peculiarities of Ecology of Sinanodonta woodiana (Mollusca,
Bivalvia, Unionidae) in the Reservoirs of Danube Delta. Pavlyuchenko O. V., Melnychenko R. K.,
Garbar A. V. —  The new data on distribution and ecology of accidentally introduced Far Eastern
mussels are presented. The data on morphometry of the shells from 4 localities, biotopical preferences
of investigated populations, some of their quantitative characteristics, the results of parasitological
investigation are given. The high level of morphological variability of the shells of Sinanodonta woodiana
and relative distinction of the sample from the River of Repida river are represented.
Ke y  wo r d s: Unionidae, Sinanodonta woodiana, morphometry, ecology, introduction, Ukraine.
Ââåäåíèå
Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîâðåìåííîé çîîëîãèè ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå âèäîâ-
âñåëåíöåâ. Ðàñïðîñòðàíåíèå èíòðîäóöèðîâàííûõ âèäîâ â íîâûõ ìåñòàõ îáèòàíèÿ ïðèâîäèò ê
èçìåíåíèþ åñòåñòâåííûõ ýêîñèñòåì, çà÷àñòóþ â íèõ íàðóøàþòñÿ óñòîÿâøèåñÿ áèîöåíîòè÷åñêèå
ñâÿçè, ïðèâíîñÿòñÿ íîâûå ñèìáèîòè÷åñêèå è ïàðàçèòè÷åñêèå âèäû îðãàíèçìîâ, êîòîðûå óñïåøíî
êîíêóðèðóþò ñ àáîðèãåííûìè âèäàìè.
Òàê, â ñðåäèíå ïðîøëîãî âåêà â ïðåñíîâîäíûå ýêîñèñòåìû Åâðîïû âíåäðèëàñü äàëüíåâîñòî÷íàÿ
áåççóáêà Sinanodonta (=Anodonta) woodiana Lea, 1834, ÷åé åñòåñòâåííûé àðåàë îõâàòûâàåò Êèòàé,
Êîðåéñêèé ï-îâ è Þã Ïðèìîðñêîãî êðàÿ Ðîññèè, ïðåèìóùåñòâåííî áàññåéíû ßíçöû, Àìóðà,
Ñóéôóíà (Æàäèí, 1938; Kiss, 1995; Îïðåäåëèòåëü…, 2004). Ïî ìíåíèþ ðÿäà àâòîðîâ (Kiss, 1992, 1995;
Beran 1997; Nagel et al., 1998; Þðèøèíåö, Êîðíþøèí, 2000), ïðåäïîñûëêàìè ê ðàññåëåíèþ ýòîãî
âèäà ïåðëîâèöåâûõ â Åâðîïå ïîñëóæèëà èíòðîäóêöèÿ â åå âîäîåìàõ ðàñòèòåëüíîÿäíûõ
äàëüíåâîñòî÷íûõ ðûá, èíâàçèðîâàíûõ ãëîõèäèÿìè äàííîãî âèäà áåççóáîê.
Ïîïóëÿöèè Sinanodonta (=Anodonta) woodiana îòìå÷åíû âî Ôðàíöèè (Girardi, Ledoux, 1989),
Ðóìûíèè (Sarkany-Kiss, 1986), Ñåðáèè (Guelmino, 1991), Âåíãðèè (Kiss, 1992, 1995), ×åõèè (Beran,
1997), Ïîëüøå (Protasov et al., 1994; Kraszewski, Zdanowski, 2001; Kraszewski, 2005 è äð.). Óêàçàí ýòîò
âèä òàêæå â åâðîïåéñêèõ ñâîäêàõ è äëÿ Ãåðìàíèè è Àâñòðèè (Falkner et al., 2001).
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Íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ýòîò âèä áûë âïåðâûå îáíàðóæåí â àâãóñòå 1999 ã. â êàíàëå Äóíàé-
Ñàñûê â ðàéîíå ñ. Ïðèìîðñêîå Îäåññêîé îáë. â îäíîé èç êà÷åñòâåííûõ ïðîá (3 ýêç.) â õîäå
èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ Èíñòèòóòîì ãèäðîáèîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû (Þðèøèíåö, Êîðíþøèí,
2000). Âñêîðå â 2000 ã. íà òåððèòîðèè Äóíàéñêîãî áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà áûëà âïåðâûå
îáíàðóæåíà ïóñòàÿ ðàêîâèíà äàííîãî âèäà, à ëåòîì 2002–2003 ãã. óñòîé÷èâûå ïîïóëÿöèè S. woodiana
áûëè çàôèêñèðîâàíû â áîëüøèíñòâå ðóêàâîâ, çàòîíå Áàçàð÷óê è íà Êóðèëüñüêèõ ìåëêîâîäüÿõ
óêðàèíñêîãî ó÷àñòêà äåëüòû Äóíàÿ (Ñèíèöûíà è äð., 2004) (ðèñ. 1). Èìåííî ïî òå÷åíèþ Äóíàÿ,
âåðîÿòíî, èç Ðóìûíèè (Þðèøèíåö, Êîðíþøèí, 2000) ýòîò âèä ïðîíèê íà òåððèòîðèþ Óêðàèíû.
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ ïåðëîâèöåâûõ ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé Óêðàèíû íàìè îáíàðóæåíà S. woodiana
â 4 ìåñòàõ îáèòàíèÿ, â òðåõ èç íèõ âèä îòìå÷åí âïåðâûå. Òåìîé äàííîãî ñîîáùåíèÿ ïîñëóæèëè
íåêîòîðûå õàðàêòåðèñòèêè ñîñòîÿíèÿ ïîïóëÿöèé äàëüíåâîñòî÷íûõ áåççóáîê (ïëîòíîñòü ïîñåëåíèÿ,
áèîìàññà, âîçðàñòíîé ñîñòàâ), èíòðîäóöèðîâàííûõ â Óêðàèíå, èõ áèîòîïè÷åñêàÿ ïðèóðî÷åííîñòü, à
òàêæå ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû è êà÷åñòâåííûå ïðèçíàêè ðàêîâèí ýòèõ ìîëëþñêîâ.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Ìàòåðèàëîì ïîñëóæèëè ñîáñòâåííûå ñáîðû àâòîðîâ, ñäåëàííûå âðó÷íóþ â èþëå 2004 ã, íà
áîëüøèõ ãëóáèíàõ (â ð. Ðåïèäà) íûðÿëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàñêè. Äëÿ èçó÷åíèÿ ìîðôîìåòðèè
ðàêîâèí èñïîëüçîâàíî 97 ýêç. ìîëëþñêîâ èç ÷åòûðåõ ïóíêòîâ ñáîðà íà òåððèòîðèè Îäåññêîé îáë.:
êàíàë Äóíàé-Ñàñûê â 5 êì îò ñ. Ïðèìîðñêîå; êàíàâà â 1 êì îò îç. Êóãóðëóé, ñ. Í. Íåêðàñîâêà;
ð. Ðåïèäà, ñ. Ìàòðîñêà (íåäàëåêî îò îçåðà Êóãóðëóé); êàíàë â 2–3 êì îò ñìò Ðåíè (ðèñ. 1).
Ïðè îïðåäåëåíèè ìàòåðèàëà èñïîëüçîâàíû êîíõèîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè, ïðèâîäèìûå â
îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðå (Æàäèí, 1938; Kiss, 1995; Îïðåäåëèòåëü…, 2004).
Øòàíãåíöèðêóëåì ñ òî÷íîñòüþ äî 0,1 ìì èçìåðÿëè ñòàíäàðòíûå ëèíåéíûå ïàðàìåòðû (äëèíà,
âûïóêëîñòü, âûñîòà â ðàéîíå ìàêóøêè, âûñîòà êðûëà, ðàññòîÿíèå ìàêóøêè îò ïåðåäíåãî êðàÿ
ðàêîâèíû), ïóòåì ñîîòíîøåíèé ïðîìåðîâ ðàññ÷èòûâàëè âàæíåéøèå ìîðôîìåòðè÷åñêèå èíäåêñû
ðàêîâèí. Âîçðàñò ìîëëþñêîâ îïðåäåëÿëè ïî ãîäîâûì ëèíèÿì îñòàíîâêè ðîñòà, áèîìàññó —  ïóòåì
âçâåøèâàíèÿ æèâûõ ìîëëþñêîâ âìåñòå ñ æèäêîñòüþ ìàíòèéíîé ïîëîñòè ñ äàëüíåéøèì ïåðåðàñ÷åòîì
ìàññû íà åäèíèöó ïëîùàäè (Ñòàäíè÷åíêî, 1984). Äëÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà äàííûõ èñïîëüçîâàí
ïàêåò êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì STATISTICA V5.5A (C) STATSOFT è Microsoft Excel’97.
Â ìåñòàõ ñáîðà ìàòåðèàëà îïðåäåëÿëè õàðàêòåð äîííûõ îòëîæåíèé, òåìïåðàòóðó âîäû,
ïðèáëèçèòåëüíóþ ñêîðîñòü òå÷åíèÿ, ãëóáèíó íàõîæäåíèÿ æèâîòíûõ, ïëîòíîñòü èõ ïîñåëåíèÿ
ìåòîäîì ïëîùàäîê. Ãðàäàöèÿ àáèîòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ñðåäû ïðèíÿòà ïî Â. È. Æàäèíó (Æàäèí, 1938).
Ìàòåðèàë ïåðåäàí íà õðàíåíèå â ôîíäû ìóçåÿ åñòåñòâåííîãî ôàêóëüòåòà Æèòîìèðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Èâàíà Ôðàíêî.
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Ðèñ. 1. Ðàñïðîñòðàíåíèå S. woodiana â âîäîåìàõ Óêðàèíû (êâàäðàòû —  íàøè íàõîäêè, êðóæî÷êè —
ëèòåðàòóðíûå äàííûå).
Fig. 1. Distribution of S. woodiana in Ukrainian basins (square —  own data, the circle —  literature data).
Ðåçóëüòàòû
Ìîðôîëî ãèÿ  ð àêîâèíû. Ðàêîâèíà êðóïíàÿ, ýëëèïòè÷åñêîé, îâàëüíî-
òðåóãîëüíîé èëè íåïðàâèëüíî ðîìáè÷åñêîé ôîðìû, îòíîñèòåëüíî òîëñòîñòåí-
íàÿ, íî ëîìêàÿ (ðèñ. 2, òàáë. 1). Ïåðåäíèé êðàé çàêðóãëåííûé, ïëàâíî ïåðåõîäèò
â íèæíèé, êîòîðûé îáðàçóåò øèðîêóþ äóãó. Çàäíèé êðàé ðàêîâèíû ìîæåò áûòü
îêðóãëûì èëè óñå÷åííûì. Âåðõíèé (ñïèííîé) êðàé ïðÿìîé, ñ ïåðåäíèì è
çàäíèì ÷àñòî îáðàçóåò òóïûå óãëû, ìîæåò áûòü ïî÷òè ïàðàëëåëüíûì íèæíåìó
èëè ñèëüíî íàêëîíåííûì âïåðåä, âûñîòà êðûëà âàðüèðóåò (ðèñ. 2, òàáë. 1). Ëèãà-
ìåíò äëèííûé, ïðî÷íûé, íåñêîëüêî ïðèêðûò ñòâîðêàìè ðàêîâèíû. Ðàêîâèíà
ìîæåò áûòü êàê ïëîñêîé, òàê è î÷åíü âûïóêëîé, èíîãäà â ñðåäíåé ÷àñòè ñòâîðêè
îáðàçóåòñÿ âçäóòûé ó÷àñòîê. Ìàêóøêè ïëîñêèå, íî øèðîêèå, íå âûñòóïàþò íàä
êîíòóðîì ñòâîðêè, ðàñïîëîæåíû ÷àùå âñåãî íà 1/3 äëèíû ðàêîâèíû (ïîëîæåíèå
âàðüèðóåò â ïðåäåëàõ 0,24–0,54), ó ìîëîäûõ îñîáåé ñìåùåíû áëèæå ê åå ñåðå-
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Ðèñ. 2. Ðàêîâèíû ìîëëþñêîâ S. woodiana èç ðàçëè÷íûõ âîäîåìîâ Îäåññêîé îáë.: 1 —  ð. Ðåïèäà,
ñ. Ìàòðîñêà; 2 —  êàíàâà íåäàëåêî îò îçåðà Êóãóðëóé, ñ. Í. Íåêðàñîâêà; 3 —  êàíàë Äóíàé-Ñàñûê
íåäàëåêî îò ñ. Ïðèìîðñêîå.
Fig. 2. The shells of mollusks of S. woodiana in different reservoirs in Odessa Region of Ukraine: 1 —  Repida
river near the village Matroska; 2 —  the ditch near Kugurluy lake near the village N. Nekrasovka; 3 —
Danube-Sasyk canal near the village Primorskoe.
äèíå (òàáë. 1). Ìàêóøå÷íàÿ ñêóëüïòóðà î÷åíü õàðàêòåðíàÿ, ñîñòîèò èç 5–7 ãðó-
áûõ âîëíèñòûõ ñêëàäîê, ÷òî ðåçêî îòëè÷àåò Sinanodonta îò äðóãèõ áåççóáîê
(ðèñ. 3). Ïîâåðõíîñòü ðàêîâèíû êîíöåíòðè÷åñêè èñ÷åð÷åíà, ñ ÷åòêèìè ëèíèÿìè
ïðèðîñòà, êîòîðûå øèðîêî ðàññòàâëåíû, îñîáåííî ó ìîëîäûõ îñîáåé. Îêðàñêà
ïåðèîñòðàêóìà äîâîëüíî èçìåí÷èâàÿ, âàðüèðóåò îò î÷åíü ÿðêîé çåëåíî-ðîçîâîé
èëè çåëåíî-æåëòîé (ð. Ðåïèäà, îç. Êóãóðëóé) äî òåìíîé îëèâêîâî-áóðîé, ñî
ñëåãêà ïðîñòóïàþùèìè íåáîëüøèìè ðîçîâûìè ó÷àñòêàìè â âåðõíåé ÷àñòè ðàêî-
âèíû (êàíàë Äóíàé-Ñàñûê, ñìò Ðåíè). Ïåðëàìóòð èððèäèðóþùèé, áåëîâàòî-
ðîçîâûé, èíîãäà ñ æåëòî-êîðè÷íåâûìè ïÿòíàìè. Îòïå÷àòêè çàäíèõ ìóñêóëîâ-
çàìûêàòåëåé ìåíåå ÷åòêèå, ÷åì ïåðåäíèõ, íå ãëóáîêèå.
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Òàáëèö à 1. Ìåðíûå ïðèçíàêè (ìì) è âàæíåéøèå èíäåêñû ðàêîâèí Sinanodonta woodiana
Ta b l e 1. Measurements (mm) and the main indices of the shells of Sinanodonta woodiana shells
Óñëîâíûå  îáî çíà÷ åíèÿ: L — äëèíà, H — âûñîòà â îáëàñòè ìàêóøêè, Hwing — âûñîòà
êðûëà, W — âûïóêëîñòü, Lumb/L — ðàññòîÿíèå îò ïåðåäíåãî êðàÿ ðàêîâèíû äî ìàêóøåê, M ± SD —
ñðåäíåå çíà÷åíèå è ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå, min–max — ëèìèòû ïàðàìåòðà.
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Ðèñ. 3. Âåðõóøå÷íàÿ ñêóëüïòóðà ðàçëè÷íûõ ïåðëîâèöåâûõ: 1 —  Pseudanodonta (= Anodonta) complanata;
2 —  Anodonta cygnea; 3 —  Anodonta piscinalis; 4 —  Sinanodonta (= Anodonta) woodiana.
Fig. 3. The umbones sculpture in various unionids: 1 —  Pseudanodonta (= Anodonta) complanata; 2 —
Anodonta cygnea; 3 —  Anodonta piscinalis; 4 —  Sinanodonta (= Anodonta) woodiana.
Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ìîëëþñêîâ èññëåäîâàííûõ
óêðàèíñêèõ ïîïóëÿöèé S. woodiana îáíàðóæåíà èõ çíà÷èòåëüíàÿ èçìåí÷èâîñòü,
÷òî ñâÿçàíî ñ âîçðàñòíîé ãåòåðîãåííîñòüþ âûáîðîê. Âñå ðàçìåðíûå ïðèçíàêè
ïîëîæèòåëüíî êîððåëèðóþò ñ âîçðàñòîì (êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè > 0,74). Ïî-
ýòîìó äëÿ äàëüíåéøåãî àíàëèçà èñïîëüçîâàëèñü ìîðôîìåòðè÷åñêèå èíäåêñû,
êîòîðûå ìåíüøå çàâèñÿò îò âîçðàñòà.
Õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèÿ áîëüøèíñòâà ìîðôîìåòðè÷åñêèõ èíäåêñîâ ñîîòâåò-
ñòâóåò íîðìàëüíîìó. Îäíàêî çíà÷åíèÿ ñîîòíîøåíèÿ âûïóêëîñòè è âûñîòû ðàêî-
âèíû íå ïîä÷èíÿþòñÿ íîðìàëüíîìó ðàñïðåäåëåíèþ (ðèñ. 4). Ñðàâíåíèå èññëåäîâàí-
íûõ ïîïóëÿöèé ïî ýòîìó ïàðàìåòðó ïîêàçûâàåò çíà÷èòåëüíóþ ìîðôîëîãè÷åñêóþ
îáîñîáëåííîñòü âûáîðêè èç ð. Ðåïèäà (òàáë. 1), ÷òî, âåðîÿòíî, è ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé
íåíîðìàëüíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ.
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Ðèñ. 4. Ðàñïðåäåëåíèå èññëåäîâàííûõ ýêçåìïëÿðîâ S. woodiana ïî ñîîòíîøåíèþ âûïóêëîñòè ðàêî-
âèíû ê åå âûñîòå (W/H).
Fig. 4. The distribution of the studied specimens of S. woodiana in accordance with the relative width and


















































































Òàáëèö à 2. Êëàññèôèêàöèîííàÿ ìàòðèöà èññëåäîâàííûõ âûáîðîê S. woodiana ïî ñîîòíîøåíèþ
âûïóêëîñòè ðàêîâèíû ê åå âûñîòå (W/H) (ïîøàãîâûé äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç)
T a b l e 2. Classification matrix of the studied groups of S. woodiana according to the relative width and height
of the shells (W/H) (Discriminant analysis)
êàíàë Äóíàé-Ñàñûê (1) 100,00 52 0 0 0
ð. Ðåïèäà (2) 95,45 1 21 0 0
ñìò Ðåíè (3) 0,00 16 0 0 0
îç. Êóãóðëóé (4) 0,00 7 0 0 0
Âñ å ã î 75,25 76 21 0 0
Ìåñòî ñáîðà Êîððåêòíîñòüêëàññèôèêàöèè, % 1 2 3 4
Ïîøàãîâûé äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç òàêæå ñâèäåòåëüñòâóåò î çíà÷èòåëüíîé îáî-
ñîáëåííîñòè ìîëëþñêîâ èç ð. Ðåïèäà (òî÷íîñòü êëàññèôèêàöèè —  95,45%; (òàáë. 2). Â
òî æå âðåìÿ òðè äðóãèå âûáîðêè êëàññèôèöèðóþòñÿ êàê îäíîðîäíàÿ ãðóïïà.
Õàðàêòåð çàâèñèìîñòè ìåæäó âûïóêëîñòüþ è âûñîòîé ðàêîâèíû â ýòèõ äâóõ
ãðóïïàõ ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ. Ïðè îäèíàêîâîì óâåëè÷åíèè âûïóêëîñòè ðàêî-
âèíû åå âûñîòà ó ìîëëþñêîâ èç ð. Ðåïèäà âîçðàñòàåò çíà÷èòåëüíî ìåäëåííåå
(ðèñ. 5). Ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ ðàçëè÷íàÿ âîçðàñòíàÿ äèíàìèêà ñîîòíîøåíèÿ
W/H â ýòèõ ãðóïïàõ (ðèñ. 6). Ó ìîëëþñêîâ èç ðåêè Ðåïèäà íàáëþäàåòñÿ òåíäåí-
öèÿ ê óìåíüøåíèþ çíà÷åíèé ýòîãî èíäåêñà ñ âîçðàñòîì, òîãäà êàê â äðóãèõ èñ-
ñëåäîâàííûõ ïîïóëÿöèÿõ íàáëþäàåòñÿ ïðîòèâîïîëîæíàÿ òåíäåíöèÿ (õîòÿ è ñëà-
áî âûðàæåííàÿ). Îäíàêî ýòîò âîïðîñ òðåáóåò áîëåå ïîäðîáíîãî èçó÷åíèÿ,
ó÷èòûâàÿ îòñóòñòâèå çíà÷èìîé êîððåëÿöèè ìåæäó ñîîòíîøåíèåì W/H è âîçðà-
ñòîì (êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè îò 0 äî –0,24), à òàêæå îãðàíè÷åííîå êîëè÷å-
ñòâî ïðîàíàëèçèðîâàííîãî ìàòåðèàëà.
Õàð àê ò å ðèñ òèêà ïîïóëÿöèé è îòíîøåíèå ê ýêîëîãè÷åñêèì ôàêòîðàì.
Âîçðàñòíîé ñîñòàâ èçó÷åííûõ ïîïóëÿöèé S. woodiana õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäà-
íèåì 3–6-ëåòíèõ ìîëëþñêîâ â âûáîðêàõ (62,5–81,8%), ÷òî âîçìîæíî, ñâÿçàíî ñ
ìèãðàöèåé þâåíèëüíûõ îñîáåé íà áîëüøèå ãëóáèíû, íåäîñòóïíûå ïðè ðó÷íîì
ñáîðå ìàòåðèàëà. Ñàìûå ìîëîäûå îñîáè â íàøèõ ñáîðàõ 2-ëåòíèå, ñàìûå ñòà-
ðûå —  10-ëåòíèå. Â ïîëîâîé ñòðóêòóðå ãðóïïû èç ð. Ðåïèäà (ñ. Í. Íåêðàñîâêà
Îäåññêîé îáë.) ñàìöû â êîëè÷åñòâåííîì îòíîøåíèè íåñêîëüêî ïðåîáëàäàþò íàä
ñàìêàìè (1 : 0,71). Ïëîòíîñòü ïîñåëåíèÿ è áèîìàññà S. woodiana â èçó÷åííûõ
âîäîåìàõ íåâåëèêè, ëåæàò â ïðåäåëàõ 0,5–5 ýêç/ì2 è 61–910 ã/ì2 ñîîòâåòñòâåííî,
ïðè÷åì ñàìûå âûñîêèå ïîêàçàòåëè õàðàêòåðíû äëÿ ïîïóëÿöèè ìîëëþñêîâ êàíàëà
Äóíàé-Ñàñûê íåäàëåêî îò ñ. Ïðèìîðñêîå.
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Ðèñ. 5. Çàâèñèìîñòü âûïóêëîñòè ðàêîâèíû S. woodiana (W) îò åå âûñîòû (H) (ëèíåéíàÿ ðåãðåññèÿ):
1 —  îáúåäèíåííàÿ âûáîðêà (êàíàë Äóíàé-Ñàñûê, îç. Êóãóðëóé, ñìò Ðåíè); 2 —  ïîïóëÿöèÿ ð. Ðåïèäà.
Fig. 5. The dependence of the width (W) on height (H) of the shells of S. woodiana (linear regression): 1 —
the united group (Danube-Sasyk canal, Cugurlui lake, Reni settlement); 2 —  the population from Repida river.
Â èçó÷åííûõ áèîòîïàõ S. woodiana âñòðå÷àëàñü ñîâìåñòíî ñ àáîðèãåííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè åâðîïåéñêîé ôàóíû ïåðëîâèöåâûõ: Unio pictorum (Linnaeus,
1758), U. tumidus (Philipsson, 1788) (ñîãëàñíî À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (1984) ýòà ôîð-
ìà —  ïîäâèä U. conus borysthenicus Kobelt, 1879) è Anodonta piscinalis Nilsson, 1822
(ñèíîíèì ïîäâèäà Colletopterum piscinale falcatum Droueumlautt, 1881 ïî: Ñòàäíè÷åíêî,
1984). Ïëîòíîñòü ïîñåëåíèÿ äàííûõ âèäîâ êîëåáàëàñü îò 1 (êàíàë Äóíàé-Ñàñûê)
äî 9–13 ýêç/ì2 (ð. Ðåïèäà, êàíàâà âîçëå îç. Êóãóðëóé), ðàçìåðíî-âåñîâûå õàðàê-
òåðèñòèêè îñîáåé çíà÷èòåëüíî óñòóïàëè S. woodiana.
Ìîëëþñêè èçó÷åííîé ãðóïïû õàðàêòåðèçóþòñÿ ñòàãíîôèëüíîñòüþ. Ïðåèìó-
ùåñòâåííî îíè îáèòàþò â êàíàëàõ, ðåêàõ íà ó÷àñòêàõ ñî ñëàáûì òå÷åíèåì (äåëü-
òàõ, çàòîíàõ, åðèêàõ, ðóêàâàõ), à òàêæå â îçåðàõ, ÷àñòî çàðîñøèõ êàìûøà-
ìè. S. woodiana âûÿâëåíà â óñëîâèÿõ îëèãîòèïà òå÷åíèÿ â ðàéîíå Äóíàéñêîãî
áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà (Ñèíèöûíà è äð., 2004) è â êàíàëàõ Êîíèíñêèõ îçåð
â Ïîëüøå (Kraszewski, Zdanowski, 2001; Soroka, Zdanowski, 2001; Kraszewski, 2005
è äð.), ãäå ýòîò âèä îáèòàåò â ëîòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ (ñêîðîñòü òå÷åíèÿ äîñòèãàåò
âåðõíåãî ïðåäåëà ìåçîòèïà 0,5–1,5 ì/ñ).
Â èçó÷àåìûõ íàìè âîäîåìàõ â ëåòíèé ïåðèîä ìîëëþñêè îáèòàëè íà ãëóáèíàõ
îò 0,4–1 ì (êàíàë Äóíàé-Ñàñûê, êàíàâà âîçëå îç. Êóãóðëóé, ìåëèîðàòèâíûé
êàíàë â ðàéîíå ñìò Ðåíè), à â ð. Ðåïèäà —  íà ãëóáèíå 2–2,5 ì. Äîííûå îòëîæå-
íèÿ ïðåèìóùåñòâåííî áûëè èëèñòûìè (îñîáåííî ÷åðíûé âÿçêèé èë â êàíàâå
âîçëå îç. Êóãóðëóé), èíîãäà —  ïåñ÷àíûìè (ð. Ðåïèäà).
Æåñòêîñòü âîäû, åå ìèíåðàëüíûé ñîñòàâ íåñêîëüêî âàðüèðóåò íà ðàçëè÷íûõ
ó÷àñòêàõ Äóíàÿ è åãî çàïëàâíûõ îçåð. S. woodiana âûÿâëåíà â âîäîåìàõ ñ ìèíåðà-
ëèçàöèåé âîäû â ïðåäåëàõ 225–400 ìã/ë, ñîñòàâ åå —  ãèäðîêàðáîíàòíî-
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Ðèñ. 6. Çàâèñèìîñòü çíà÷åíèé èíäåêñà ðàêîâèí W/H îò âîçðàñòà ìîëëþñêîâ S. woodiana: 1 —
îáúåäèíåííàÿ âûáîðêà èç òðåõ ïîïóëÿöèé (êàíàë Äóíàé-Ñàñûê, îç. Êóãóðëóé, ñìò Ðåíè); 2 —
ïîïóëÿöèÿ ð. Ðåïèäà.
Fig. 6. The dependence of the index W/H of the shells on the age of S. woodiana: 1 —  the united group
(Danube-Sasyk canal, Cugurlui lake, Reni settlement); 2 —  population from Repida river.
êàëüöèåâûé, ñ óìåðåííîé æåñòêîñòüþ 2,9–3,8 ììîëü/ë, ñòåïåíü íàñûùåíèÿ
êèñëîðîäîì 75–95%, êèñëîòíîñòüþ ðÍ 7,6–8,4 (Ãîðºâ òà ³í., 1995). Íà Êóðèëü-
ñüêèõ ìåëêîâîäüÿõ â äåëüòå Äóíàÿ S. woodiana âûäåðæèâàåò ïåðèîäè÷åñêè
ïîâûøàþùóþñÿ ñîëåíîñòü âîäû ïðè íàãîíàõ ñ ìîðÿ, ïðè÷åì ïðåîáëàäàþò â ýòîì
ó÷àñòêå ìîëëþñêè ñ âûñîêîé ðàêîâèíîé (Ñèíèöûíà è äð., 2004).
Àíàëèçèðóÿ ñîáñòâåííûå äàííûå è õàðàêòåð èíòðîäóêöèè S. woodiana â
Åâðîïå, ìîæíî ñ÷èòàòü ýòîò âèä òåðìîôèëüíûì. Â åñòåñòâåííûõ âîäîåìàõ îí
ðàñïðîñòðàíåí â ñòðàíàõ ñ ìÿãêèì êëèìàòîì, ïðåèìóùåñòâåííî â áàññåéíå
Äóíàÿ, à â áîëåå ñåâåðíîé Ïîëüøå âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî â âîäîåìàõ îõëàäèòåëÿõ
òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé Êîíèíñêîé ñèñòåìû îçåð è êàíàëîâ, äîñòèãàÿ òàì íàè-
áîëüøåé ÷èñëåííîñòè (äî 60 ýêç/ì2) è áèîìàññû (äî 20 êã/ì2) èìåííî â íàèáîëåå
èíòåíñèâíî ïîäîãðåâàåìûõ ó÷àñòêàõ, â îòëè÷èå îò áîëåå õîëîäíûõ çîí, ãäå ýòè
ïîêàçàòåëè äîñòèãàþò ëèøü óðîâíÿ 6–12 ýêç/ì2 1–2 êã/ì2 ñîîòâåòñòâåííî
(Kraszewski, 2005).
Ïðè ïàðàçèòîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè S. woodiana áûë îáíàðóæåí ãåëüìèíò
Aspidogaster conchicola Baer, 1827. Ïîëîâîçðåëûå àñïèäîãàñòðû ëîêàëèçèðîâàëèñü
òîëüêî â ïåðèêàðäèè, â ïî÷êàõ èõ íå çàðåãèñòðèðîâàíî. Ãåëüìèíòû
ðàñïîëàãàëèñü âîçëå ðåíî-ïåðèêàðäèàëüíûõ îòâåðñòèé è â ìåñòàõ ñòûêà ïðåäñåð-
äèé ñî ñòåíêàìè îêîëîñåðäå÷íîé ñóìêè. Ýêñòåíñèâíîñòü èíâàçèè ìîëëþñêîâ â
èññëåäîâàííûõ âîäîåìàõ ñîñòàâëÿåò 25,5–28,6%, èíòåíñèâíîñòü —  1,5–2 ýêç/îñ.,
èíäåêñ îáèëèÿ —  0,4 ýêç/îñ.
Îáñóæäåíèå
Â çàïàäíîåâðîïåéñêîé ëèòåðàòóðå èññëåäóåìûé âèä ñ÷èòàþò ìîíîòèïè÷åñ-
êèì è îòíîñÿò ëèáî ê ðîäó Anodonta (Sarkany-Kiss, 1986; Girardi, Ledoux, 1989;
Kiss, 1992, 1995; Kraszewski, Zdanowski, 2001 è äð.), ëèáî âûäåëÿþò â îòäåëüíûé
ðîä Sinanodonta Modell, 1944 (Beran 1997; Nagel et al., 1998). Ýòîãî æå ìíåíèÿ
ïðèäåðæèâàþòñÿ ðîññèéñêèå è óêðàèíñêèå èññëåäîâàòåëè, áàçèðóÿñü íà òàêèõ
ïðèçíàêàõ, êàê ðàçìåðû è ôîðìà ãëîõèäèåâ, ìàêóøå÷íàÿ ñêóëüïòóðà, çîîãåîãðà-
ôè÷åñêèõ äàííûõ (Àíòîíîâà, Ñòàðîáîãàòîâ, 1988; Þðèøèíåö, Êîðíþøèí, 2000;
Êîðíþøèí, 2002). Ýòà òî÷êà çðåíèÿ íàì êàæåòñÿ áîëåå îáîñíîâàííîé, ó÷èòûâàÿ
âàæíîñòü äëÿ äèàãíîñòèêè óêàçàííûõ õàðàêòåðèñòèê.
Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íåêîòîðûå ðîññèéñêèå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò
ãåòåðîãåííîé äàííóþ ãðóïïó ìîëëþñêîâ è âûäåëÿþò â íåé 10 âèäîâ, èç êîòîðûõ
6 íàñåëÿþò áàññåéí Àìóðà, âñòðå÷àÿñü â ðåêàõ, îçåðàõ, çàëèâàõ íà Þãå Ïðèìîðñ-
êîãî êðàÿ Ðîññèè: S. fukudai Modell, 1945; S. chrencki Moskvicheva, 1973; S. crassites-
ta Moskvicheva, 1973; S. likharevi Moskvicheva, 1973; S. amurensis Moskvicheva, 1973;
S. primorjensis Bogatov et Zatravkin, 1988; S. manchuria Bogatov et Starobogatov, 1996
(Îïðåäåëèòåëü…, 2004). Äàííûå âèäû îòëè÷àþòñÿ ëèøü íåêîòîðûìè
êîíõèîëîãè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè: ñòåïåíüþ âûïóêëîñòè ðàêîâèíû, íàëè÷èåì èëè
îòñóòñòâèåì âçäóòîãî ó÷àñòêà â ñðåäíåé ÷àñòè ñòâîðêè, ïîëîæåíèåì ìàêóøêè. Ïî
äàííûì Ë. À. Àíòîíîâîé è ß. È. Ñòàðîáîãàòîâà (Àíòîíîâà, Ñòàðîáîãàòîâ, 1988),
íåñêîëüêî âèäîâ äàëüíåâîñòî÷íûõ áåççóáîê áûëè àêêëèìàòèçèðîâàíû â
Óçáåêèñòàíå â áàññåéíàõ ðåê Ñûðäàðüÿ è Ðàçäîëüíàÿ: S. primorjensis, S. crassitesta,
S. puerorum (Heude), S. gibba (Benson), S. orbicularis (Heude). Èìåííî ýòè ïîñëåäíèå
äâå ôîðìû áûëè âûÿâëåíû â ýêîëîãè÷åñêè ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ Êîíèíñêèõ îçåð
Ïîëüøè: â ëîòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ êàíàëîâ âñòðå÷àëàñü ïðåèìóùåñòâåííî S. orbicu-
laris ñ óìåðåííî âûïóêëîé è äëèííîé íèçêîé ðàêîâèíîé, à â ëåíòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
îçåð —  áîëåå âûïóêëàÿ S. gibba (Kraszewski, Zdanowski, 2001). Îäíàêî äàëüíåéøèå
ãåíåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ôåðìåíòîâ ïîêàçàëè îäíîðîäíîñòü ýòîé ãðóïïû â
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Ïîëüøå (Soroka, Zdanowski, 2001), âåíãåðñêàÿ ïîïóëÿöèÿ S. woodiana èç
ð. Êîðîø —  òîæå îêàçàëàñü ãåíåòè÷åñêè îäíîðîäíîé (Nagel et al., 1998).
Óêðàèíñêèå ïîïóëÿöèè ñèíàíîäîíò, èññëåäîâàííûå íàìè, à òàêæå äðóãèìè
ìàëàêîëîãàìè (Ñèíèöûíà è äð., 2004) õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèì óðîâíåì
ìîðôîëîãè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè ðàêîâèí. Îäíàêî àíàëèç ìîðôîìåòðè÷åñêèõ
ïàðàìåòðîâ ìîëëþñêîâ èç èññëåäîâàííûõ íàìè ïóíêòîâ ñáîðà êàê îáúåäèíåííîé
âûáîðêè ñâèäåòåëüñòâóåò î íîðìàëüíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ áîëüøèíñòâà ïðèçíà-
êîâ. Íà ôîíå îáùåé ãîìîãåííîñòè òàêîé âûáîðêè ìîëëþñêè èç ð. Ðåïèäà
âûäåëÿþòñÿ áîëåå íèçêèì çíà÷åíèÿì ñîîòíîøåíèÿ âûïóêëîñòè è âûñîòû ðàêî-
âèíû (èíäåêñ W/H), ó íèõ îòëè÷àåòñÿ õàðàêòåð çàâèñèìîñòè ìåæäó ýòèìè ïàðà-
ìåòðàìè, à òàêæå èõ âîçðàñòíàÿ äèíàìèêà. Êðîìå òîãî, ýòè ìîëëþñêè èìåþò ðÿä
îòëè÷èòåëüíûõ êà÷åñòâåííûõ ïðèçíàêîâ (î÷åíü ÿðêàÿ ðîçîâî-çåëåíàÿ îêðàñêà
ïåðèîñòðàêóìà) è ýêîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé. Îíè îáèòàþò íà áîëüøåé
ãëóáèíå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè èññëåäîâàííûìè ãðóïïàìè S. woodiana (2–2,5 ì
è 0,4–1 ì ñîîòâåòñòâåííî), âñòðå÷àþòñÿ íà ïåñ÷àíûõ äîííûõ îòëîæåíèÿõ, à íå
íà èëèñòûõ.
Îäíàêî, ó÷èòûâàÿ ãåíåòè÷åñêóþ îäíîðîäíîñòü èçó÷åííûõ ïîïóëÿöèé Sinano-
donta, èíòðîäóöèðîâàííûõ â Åâðîïå, íåäîñòàòî÷íîñòü è èçìåí÷èâîñòü ïðèçíà-
êîâ, ïðåäëàãàåìûõ äëÿ äèàãíîñòèêè äàëüíåâîñòî÷íûõ âèäîâ ðîññèéñêèìè ìàëà-
êîëîãàìè (Àíòîíîâà, Ñòàðîáîãàòîâ, 1988; Îïðåäåëèòåëü…, 2004), ñ÷èòàåì áîëåå
êîððåêòíûì óïîòðåáëÿòü âèäîâîå íàçâàíèå Sinanodonta woodiana Lea, 1834 â
øèðîêîì ñìûñëå äî ïðîâåäåíèÿ ïîäðîáíûõ ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé óêðàèí-
ñêèõ ïîïóëÿöèé.
Âûâîäû
Â áàññåéíå Íèæíåãî Äóíàÿ íà þãå Óêðàèíû èññëåäîâàíû 4 ìåñòîîáèòàíèÿ
Sinanodonta woodiana, â òðåõ èç êîòîðûõ ýòîò âèä îòìå÷åí âïåðâûå.
Ïëîòíîñòü ïîñåëåíèÿ è áèîìàññà S. woodiana â èçó÷åííûõ âîäîåìàõ êîëåá-
ëþòñÿ â ïðåäåëàõ 0,5–5 ýêç/ì2 è ñîîòâåòñòâåííî 61–910 ã/ì2. Ìîëëþñêè îáèòàþò
ïðåèìóùåñòâåííî íà èëèñòûõ äîííûõ îòëîæåíèÿõ íà ãëóáèíå îò 0,4–1 ì. Â
ð. Ðåïèäà ìîëëþñêè îáíàðóæåíû íà ãëóáèíå 2–2,5 ì íà ïåñ÷àíûõ äîííûõ îòëî-
æåíèÿõ.
Ïðè ïàðàçèòîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè â ïåðèêàðäèè S. woodiana áûë
îáíàðóæåí ãåëüìèíò Aspidogaster conchicola (ýêñòåíñèâíîñòü èíâàçèè 25,5–28,6%,
èíòåíñèâíîñòü —  1,5–2 ýêç/îñ., èíäåêñ îáèëèÿ —  0,4 ýêç/îñ.).
Ìîëëþñêè èç ð. Ðåïèäà îáîñîáëåíû îò òðåõ äðóãèõ èññëåäîâàííûõ ïîïóëÿ-
öèé ïî ðÿäó êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ïðèçíàêîâ ðàêîâèíû è íåêîòîðûì
ýêîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì. Îäíàêî äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî âûâîäà î òàêñîíîìè-
÷åñêîì ñòàòóñå ýòîé ôîðìû íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ïîïóëÿöèé ñ òåððèòîðèè Óêðàèíû.
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